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Karya tulis ini kupersembahkan untuk :
Ayahanda Drs. H. M. Chalid dan Ibunda Liliek Masclihah yang 
menjadikan Karya Tulis ini lebih dari sekedar tulisan
Saudaraku beserta keluarganya : Abang, Kak Totok, Mas Ririt, 
Kak Anto, Mbak Antik, Mas Fachry, dan Mbak Anik
Yang terhormat Keluarga Bapak Martoyo, KotaBaru – Jogjakarta
Adinda tersayang Agustiani, inspirasi dan perhatian adalah bagian darinya

Motto :
Warna hanya dua - hitam dan putih, Begitupula tangan – kanan dan kiri.
Allah SWT Maha Besar dengan Segala Ciptaannya.

Allah tidak akan merubah hidup  umat-Nya, jika mereka tidak berusaha merubah hidup mereka sendiri.


















Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana dengan rahmat dan hidayah-Nya lah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Salam sejahtera kami panjatkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, dimana ke-Rasul-an beliaulah menjadi panutan bagi kami.
Tugas akhir dan penyusunan laporan ini dilakukan untuk dapat memenuhi persyaratan akademis mendapatkan gelar diploma tiga pada jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
Dalam perjalanan penyusunan laporan tugas akhir ini, kami mendapatkan halangan dan rintangan dimana kami tidak mampu menyelesaikan sendiri. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan penghargaan yang tinggi terhadap pihak-pihak yang telah membantu menjadikan halangan dan rintangan itu menjadi salah satu bagian dari laporan ini, antara lain :
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Com., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
2.	Bapak Ir. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang bimbingannya bukanlah sekedar kata-kata dalam laporan ini.
4.	Staf pengajar dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
5.	Kepada ayahanda tercinta Drs. H. M. Chalid dan ibunda tercinta Liliek Maschlihah yang menjadi bagian dalam diri ini sejak lahir membeikan arti bagaimana laporan ini terbentuk. Dorongan dan inspirasi merupakan sumbangan tak ternilai dari mereka.
6.	Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer khususnya kelas B1 angkatan 2000 jurusan Manajemen Informatika dan rekan-rekan kost yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7.	Sahabat-sahabatku di Jogja, Julifer, Dino, Dwi, Riris, Mira, Ira, Lina, Wawan, Agung, Rendra, dan Dewi R. Terima kasih atas keabadian persahabatan kalian.
8.	Semua pihak yang telah memberikan sumbangsih yang tinggi terhadap penyusunan laporan tugas akhir ini.
Semoga dukungan dan motivasi dari Bapak, Ibu rekan-rekan dan sahabat-sahabatku mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Pada akhirnya semua berujung pada keterbatasan kami sebagai penyusun dengan segala kekurangan yang ada mengharapkan kritik dan saran sehingga laporan ini menjadi sebuah laporan tak ternilai dari segi keilmuan dan kegunaannya baik bagi kami maupun bagi pembaca.
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